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EN EL CASCO URBANO DE PALENCIA SE PRESENTAN DOS TIPOS DE
CLIMA: EL PRIMERO SE DENOMINA CALIDO HUMEDO, Y EL OTRO SE LE
DENOMINA COMO TEMPLADO HUMEDO.
FUENTE: INSTUTUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEREOLOGIA E HIDROLOGIA DE GUATEMALA. INSIVUMEH, 2,013.
TERRENO
CENTRO DE EDUCACION
TEMPRANA
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4.4 TEMPERATURA
CENTRO DE EDUCACION TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA GUATEMALA
LA PRECIPITACION EN EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE PALENCIA PUEDE
ALCANZAR LOS 600 A 2000 MILIMETROS
AL AÑO,  SIENDO MAYOR EN LOS MESES
DE JUNIO Y DE AGOSTO A OCTUBRE.
EL PROMEDIO DE LLUVIA ES DE 1170
MILIMETROS ANUALES.
RANGOS DE PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL (mm)
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4.5 PRECIPITACION
4.6 HUMEDAD RELATIVA
LA HUMEDAD RELATIVA EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PALENCIA, OSCILA ENTRE UNA MAXIMA DE
80% Y UNA MINIMA DE 75% CON UN PROMEDIO ANUAL DE
77.5%.
AREA DE PRECIPITACION
 POR PROMEDIO (%)
TERRENO
CENTRO DE EDUCACION
 TEMPRANA
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FUENTE: INSTUTUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEREOLOGIA E HIDROLOGIA DE GUATEMALA. INSIVUMEH, 2,013.
CENTRO DE EDUCACION TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA GUATEMALA
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DIAGRAMA DE DIRECCION DE SOL
4.7 SOLEAMIENTO
4.8 VIENTOS
LA VELOCIDAD DE LOS VIENTOS ES DE
8KM/HORA, Y SU DIRECCION ES
PRINCIPALMENTE HACIA EL SUR-OESTE.
DIRECCION DE VIENTOS
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TERRENO
CENTRO DE EDUCACION
TEMPRANA
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FUENTE: INSTUTUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEREOLOGIA E HIDROLOGIA DE GUATEMALA. INSIVUMEH, 2,013.
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CENTRO DE EDUCACION TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE PALENCIA GUATEMALA
4.9 TOPOGRAFIA
4.10 TIPOS DE SUELO
LA CONSTITUCION DE LOS SUELOS ES
A PARTIR DE MATERIALES VOLCANICOS
CON CARACTERISTICAS DE BUEN
DRENAJE Y TEXTURAS
FRANCO-ARENOSAS, FRANCO-LIMOSA
Y ARCILLA, NO OBSTANTE SE
ENCUENTRAN SUELOS MAS
SUCEPTIBLES A EROSION. DATOS
PROPORCIONADOS POR MAGA.
CLASIFICACION TIPOS DE SUELOS
LA FISIOGRAFIA DEL CASCO URBANO ES
ACCIDENTADA, Y CON MUY POCAS PLANICIES.
EXISTE UN AREA DE VALLE EN EL AREA CENTRAL
QUE ATRAVIESA EL CASCO URBANO QUE
REPRESENTA EL 32.16% DEL TERRITORIO,  LA
OTRA PARTE DE LOS SUELOS POSEEN PENDIENTES
DE 32-45% O MAS COMPRENDEN 147.72 KM QUE
REPRESENTAN EL 67.84 DEL TERRITORIO.
2
FUENTE: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. IGN, 2,013.
TERRENO CENTRO DE EDUCACION TEMPRANA
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TERRENO CENTRO DE EDUCACION TEMPRANA
VIA PRINCIPAL
TERRENO CENTRO DE
EDUCACION TEMPRANA
PERFIL A-A
PERFIL B-B
AREAS FRAGOSAS
SEDIMENTOS VOLCANICOS
SUELO DE LOS VALLES
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CARACTERISTICAS SUELO DE LOS VALLES
BUEN DRENAJE, CON TEXTURAS
FRANCO-ARENOSAS, FRANCO
LIMOSA Y ARCILLA.
ESC. 1:13,000
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FUENTE: SEGEPLAN 2,011
4.11 INFRAESTRUCTURA
LOCAL
TERRENO CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA
SE CUENTA CON LOS SERVICIOS
PÚBLICOS BÁSICOS: AGUA POTABLE,
ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAJES,
TELÉFONO Y CORREO.
4.11.1 AGUA POTABLE LA MAYORÍA DE LAS VIVIENDAS TIENE ACCESO AL AGUA
POTABLE, EN EL CASCO URBANO SE TIENE UNA COBERTURA
DE UN 80%.
4.11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA
SE CUENTA CON SERVICIO DE ALUMBRADO, SON VARIAS LAS OPCIONES POR MEDIO DE LAS CUALES SE
 TIENE ALUMBRADO:                       FUENTE              % POBLACIÓN
                                             SERVICIO ELÉCTRICO         78.26%
                                               GAS CORRIENTE              20.88%
                                                PANEL SOLAR                 0.86%
4.11.3 DRENAJES
8,099 HOGARES DISPONEN DE ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE SERVICIO
SANITARIO,SIENDO ÉSTOS, CONECTADOS A RED DE DRENAJE O BIEN FOSA SÉPTICA.
4.11.4 TELEFONÍA
SE CUENTA CON 762 LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS. EXISTEN 8,000 USUARIOS DE LA
TELEFONÍA CELULAR. EXISTE SERVICIO DE INTERNET PORPORCIONADO  POR
EMPRESAS PRIVADAS.
4.12 USO DEL SUELO
URBANO
FORESTACIÓN
CULTIVO DE FLORES
SIEMBRA
RECREACIÓN
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FOTO 9 AGUA
POTABLE
FOTO 10 ENERGÍA
ELÉCTRICA
FOTO 11 DRENAJES
FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL LUGAR POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN.
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
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FUENTE: MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y VIVIENDA. / SEGEPLAN 2,010.
4.13 ACCESIBILIDAD
SIMBOLOGÍA
VIA PRINCIPAL
ASFALTADA
VIA SECUNDARIA
ASFALTADA
TERRENO CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA
SE CUENTA CON UNA RED VIAL
CONFORMADA POR CARRETERAS
ASFALTADAS, CAMINOS RURALES Y
PUENTES.
GABARITOS
VÍA PRINCIPAL ASFALTADA
  11
VÍAS SECUNDARIAS ASFALTADAS
 1
INGRESO A PALENCIA POR CARRETERA 29 INTEROCEÁNICA CA-9
VIENE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA RUMBO AL NOR-ESTE DEL PAÍS.
APROXIMADAMENTE,  20 KILOMETROS HASTA EL CRUCE HACIA
PALENCIA.
FOTO 12
CARRETERA  HACIA LA
CABECERA DE PALENCIA.
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VIA SECUNDARIA
TERRACERÍA
DE PALENCIA
VA HACIA
SAN JOSÉ PINULA,
CIUDAD CAPITAL,
LOS TECOMATES,
BUENA VISTA,
JOYA HONDA Y
SACABASTAL.
DE PALENCIA
VA HACIA
LO DE SILVA
DE PALENCIA
VA HACIA
EL TRIUNFO
DE PALENCIA
VA HACIA
EL DURAZNO,  YERBABUENA
AGUA CALIENTE,  LOS CIMIENTOS
Y PRIMERA JOYA.
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FOTO 14 VÍA PRINCIPAL
FOTO 15 VÍA SECUNDARIA
FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL LUGAR POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN.
FOTO 13 INGRESO A PALENCIA.
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
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FUENTE: SEGEPLAN 2,011.
4.14 EQUIPAMIENTO
URBANO
4.15 IMAGEN URBANA
TERRENO CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA
LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA CUENTA
CON: CENTRO DE SALUD, CANCHAS DEPORTIVAS,
CEMENTERIO MUNICIPAL, SALÓN MUNICIPAL,
SALÓN COMUNAL Y PARQUE MUNICIPAL.
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EL PARQUE MUNICIPAL  ES UNO DE LOS LUGARES  MÁS
ATRACTIVOS  DE PALENCIA,  YA QUE CUENTA CON
MOBILIARIO  URBANO,  ILUMINACIÓN,  UN PISO CON
TEXTURA AGRADABLE Y VEGETACION ABUNDANTE, ES UN
PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA POBLACIÓN.
ALGUNAS  FACHADAS  NO TIENEN ACABADO EN SUS
FACHADAS,  LOS POSTES DE LUZ LE QUITAN ESTÉTICA  A
LA VÍA VEHICULAR.
LA PAVIMENTACIÓN  EN EL CASCO URBANO SE
ENCUENTRA  EN MUY BUEN ESTADO,  SE HA TENIDO
MANTENIMIENTO,  ALGUNOS  POSTES DE ILUMINACIÓN
NECESITAN  MANTENIMIENTO,  AL IGUAL QUE ALGUNAS
FACHADAS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.
DENTRO DEL CASCO URBANO NO EXISTE UNIDAD EN LAS
CONSTRUCCIONES,  NI TAMPOCO UN ESTILO
ARQUITECTÓNICO  DEFINIDO,  LA MAYORÍA  DE LAS
CONSTRUCCIONES  ESTÁN HECHAS  DE CONCRETO,
BLOCK Y LOSA TRADICIONAL.
LAS CALLES  PRINCIPALES,  POSEEN SEÑALIZACIÓN  POR
MEDIO DE PINTURA,  TAMBIEN  EL PAVIMENTO  SE
ENCUENTRA  EN MUY BUEN ESTADO,  LAS CALLES  POSEEN
VEGETACIÓN  LO QUE HACE AGRADABLE  EL RECORRIDO,
TAMBIÉN EXISTE UNA ACERA PEATONAL.
EN LAS CALLES  SECUNDARIAS,  EXISTE VEGETACIÓN  LO
CUAL ES AGRADABLE,  SIRVE COMO BARRERA  NATURAL
CONTRA  LOS GASES  CONTAMINANTES  QUE GENERAN
LOS AUTOMÓVILES.
LA MAYORÍA DE VIVIENDAS
DEL MUNICIPIO DE
PALENCIA (95.04%) TIENEN
UNA ESTRUCTURA  FORMAL
Y EL RESTO ESTAN
COMPRENDIDAS  ENTRE LAS
CATEGORÍAS DE RANCHO,
VIVIENDAS IMPROVISADAS,
CUARTOS DE VECINDAD,
APARTAMENTOS.
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL LUGAR POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN.
FOTO 16
PARQUE
MUNICIPAL
FOTO 17
PAVIMENTO
FOTO 18
CALLES
FOTO 19
FACHADAS
FOTO 20
DISEÑO
FOTO 21
VEGETACION
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
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FUENTE: SEGEPLAN 2,010/MAGA.
4.16 FLORA
4.18 HIDROLOGÍA EL RÍO MAS CERCANO AL CASCO URBANO DE PALENCIA ES EL RÍO LOS CUBES.
RÍO LOS CUBES
TERRENO CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA
PALENCIA POSEE CARACTERÍSTICAS
BIO-GEOGRÁFICAS QUE PERMITEN EL
DESARROLLO DE ESPECIES DE ORIGEN
NEO-TROPICAL Y MESOAMERICANO
EN LOS BOSQUES.
4.17 FAUNA
LA FAUNA ES MUY VARIADA, DENTRO DEL TERRITORIO EXISTENCIA, MAMÍFEROS SILVESTRES, PARTICULARMENTE: TACUAZI,
ARMADILLO Y MAPACHE, DE ORIGEN NEOTROPICAL: MUSARAÑA Y RATÓN.
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FOTO 22: PALMERAS (ARECACEAE)
FOTO 23: IZOTES (YUCCA ELEPHANTIPES)
FOTO 24: ALISO (ALNUS GLUTINOSA)
FOTO 25: PASTO (BRACHYPODIUM RETUSUM)
FOTO 26: TOMILLOS (THYMUS)
FOTO 27: MALEZA
FOTO 28: MAGNOLIA (GRANDIFLORA)
FOTO 29: CLAVEL
(DIANTHUS CARYOPHYLLUS)
FOTO 30: MARGARITA (BELLIS PERENNIS)
ÁRBOLES CON TRONOS  SIN RAMIFICAR,
HIERBAS  LARGAMENTE  RIZOMATOSAS  O
LIANAS,  SUS HOJAS SON BASTANTE
GRANDES,  ALTERNAS Y ESPIRALES,
AGRUPADAS  EN UNA CORONA TERMINAL
PERO A VECES BIEN SEPARADAS.
ÁRBOL ARBORESCENTE,  SE CULTIVA  COMO
PLANTA DE INTERIOR, SU FLOR ES COMESTIBLE.
ALCANZA  10 METROS  DE ALTURA, CON TALLOS
SIMPLES O RAMIFICADOS,  LAS HOJAS  SON
ALARGADAS, DE 50 A 100 CM POR 5 A 7 CM DE
LONGITUD, CON BORDES DENTADOS.
ÁRBOL DE MEDIA ALTURA (20-30 METROS),  SE
CARACTERIZA  POR SUS HOJAS DE 6 A 12 CM DE
LARGO.
LA FLORACIÓN  SE PRODUCE  ANTES DE
APARECER  LAS HOJAS, LOS AMENTOS
MASCULINOS MIDEN DE 5 A 10 CM.
ARBUSTO QUE POSEE UN RIZOMA RAMIFICADO,
TALLOS DE 140 CM, ERECTOS, CON MÁS DE 2
NUDOSY HOJAS NUMEROSAS.
CRECE MÁS EN SUELOS HUMEDOS Y EN CLIMAS
FRÍOS Y TEMPLADOS.
ARBUSTO PERENNES, ALCANZAN  40 CM DE
ALTURA, CON TALLOS NORMALMENTE  LEÑOSOS
Y FINOS.
LAS HOJAS NACEN A LO LARGO DEL TALLO DE
FORMA OVAL Y ENTERAS, MIDEN ENTRE 4 A 20
MM Y SUELEN SER AROMÁTICAS.
ARBUSTO CONOCIDO COMO MALA HIERBA,
CRECE DE FORMA SILVESTRE  EN UNA ZONA
CULTIVADA  O CONTROLADA  POR EL SER
HUMANO, COMO CULTIVOS  AGRÍCOLAS  O
JARDÍNEZ.
FLOR CON HOJAS SIMPLES, AMPLIAMENTE
OVADAS DE 12 A 20 CM DE LONGITUD  Y 6
A 12 CM DE ANCHO, SUS PÉTALOS  SON
GRANDES  Y DE COLOR BLANCO
ALCANZANDO  LOS 30 CM CON 6 A 12
PÉTALOS.
FLOR CON HOJAS LINEALES, ANGOSTAS,
OPUESTAS, CADA TALLO FORMA  UNA FLOR
TERMINAL, SUS FLORES SON VISTOSAS,
PENDUNCULADAS  EN PANICULA, A VECES
SOLITARIAS  DE BORDES MÁS O MENOS
DENTADOS.
FLOR CON HOJAS OBOVADO-ESPATULADAS
DENTADAS  DE 40-60 MM POR 4-20 MM,
TALLO CON Y SIN HOJAS Y UN FLÓSCULO
AMARILLO QUE MIDE 5 POR 2 MM.
FUENTE: WWW.WIKIPEDIA.COM
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CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
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FUENTE: CONRED 2,010
4.19 AGENTES
CONTAMINANTES
4.20 VULNERABILIDAD
LA POBLACIÓN NO ESTA PREPARADA NI ORGANIZADA PARA UNA EVENTUALIDAD.
SE LOCALIZARON 9 ZONAS DE DESLIZAMIENTO Y ÁREAS DE EXTRACCION DE ARENA Y PIEDRA DATOS PROPORCIONADOS POR
CONRED.
TERRENO CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA
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CONTAMINANTE VISUAL
CONTAMINANTE POR RUIDO Y TRANSPORTE
CONTAMINACIÓN POR OLORES
EN EL CASCO URBANO DE PALENCIA, NO
EXISTE UN ORDEN EN CUANTO A
ANUNCIOS DE NEGOCIOS, LOS CARTELES
ANUNCIANTES, CREAN CAOS, Y GENERAN
CONTAMINACION VISUAL, LA
SEÑALIZACION VEHICULAR SE PIERDE
DEBIDO A LAS VALLAS PUBLICITARIAS.
DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, EXISTE UNA VÍA
PRINCIPAL QUE ES UTILIZADA POR EL TRANSPORTE LIVIANO, LO QUE NO GENERA
RUIDOS MUY ALTOS HACIA LOS VECINDARIOS.
NO EXISTE UN RELLENO SANITARIO, LO QUE HACE QUE LA BASURA ESTÉ EXPUESTA AL AIRE GENERANDO MALOS OLORES POR
DESECHOS SÓLIDOS. TAMBIEN EXISTE CONTAMINACIÓN POR AGUAS SERVIDAS Y ESTÁ CLASIFICADA COMO CONTAMINACIÓN
PERMANENTE POR SEGEPLAN, ESTO TAMBIÉN GENERA MALOS OLORES.
8+#24+0%+2#.
RIESGO ALTO
POR DESLIZAMIENTO
CONTAMINACIÓN POR
AUTOMÓVILES
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL LUGAR POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN.
FOTO 31
FOTO 32
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
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EL TERRENO SE ENCUENTRA LOCALIZADO
DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE PALENCIA.
DIRECCIÓN: CANTÓN PUEBLO NUEVO KM 29
PALENCIA, GUATEMALA.
5.1 UBICACIÓN
FOTOGRAFÍA AÉREA
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FOTO 33 FUENTE: GOOGLE MAPS
FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL SITIO POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN
FOTO 34 VISTA VÍA PRINCIPAL
FOTO 35 VISTA INGRESO PEATONAL
FOTO 36 VISTA CALLE DE TERRACERÍA
FOTO 37 VISTA
INGRESO VEHICULAR
5.2 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO
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TOPOGRAFÍA
EL TERRENO NO TIENE PENDIENTES PRONUNCIADAS,
EN SU MAYORÍA ES PLANO, SU PORCENTAJE  DE
PENDIENTE ES DE 4% EN TODO EL TERRENO, NO TIENE
CAMBIOS FUERTES DE NIVEL.
VISTA DEL TERRENO
UBICACIÓN DE MOJONES
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CALLE DE TERRACERÍA,
CON SUELO COMPACTADO
DE 5.5 METROS DE ANCHO.
CALLE DE TERRACERIA,
CON SUELO COMPACTADO
DE 3.00 METROS DE
ANCHO.
CARACTERÍSTICAS SUELO DE LOS VALLES
BUEN DRENAJE, CON TEXTURAS
FRANCO-ARENOSAS,
FRANCO LIMOSA Y ARCILLA.
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL SITIO POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN
FOTO 38
FOTO 39 VISTA DE MOJONES
FOTO 40 VISTA CALLE DE TERRACERIA
FOTO 41 VISTA
CALLE DE TERRACERIA
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
5.3 DETALLES FÍSICOS ACTUALES
ESC. 1:1,700
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
CONSTRUCCIONES
USO ACTUAL DEL TERRENO
EL TERRENO, EN LA ACTUALIDAD, NO TIENE UN USO
ESPECÍFICO, SOLO CRECE MALA HIERBA, EL
TERRENO ESTA CERCADO, DENTRO DE EL EXISTE UN
ÁREA DE INVERNADERO PARA PLANTAS, PERO NO ES
UNA CONSTRUCCIÓN FORMAL EN UNA ESTRUCTURA
DE MADERA CUBIERTA CON UN MANTO NEGRO.

O
CUNETA PARA AGUAS DE
LLUVIA, SE ENCUENTRA  A
UN LADO DE LA VÍA QUE
LLEVA AL TERRENO.
POSTE DE LUZ CON
TRANSFORMADOR  MÁS
CERCANO AL TERRENO.
ACOMETIDA DE AGUA
POTABLE MÁS CERCANA
AL TERRENO.
EL TERRENO ES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD,
Y SUS ALREDEDORES DON DE PROPIEDAD PRIVADA
EL TERRENO NO POSEE NINGUNA CONSTRUCCION
DE IMPORTANCIA.
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SIMBOLOGÍA
POSTE DE LUZ CON
TRANSFORMADOR
ACOMETIDA DE AGUA
POSTE DE LUZ SIN
TRANSFORMADOR
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL SITIO POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN
FOTO 42 CONSTRUCCIONES EXISTENTES
FOTO 43 USO ACTUAL DEL TERRENO
FOTO 44 VISTA
DE ACOMETIDA DE AGUA
FOTO 45 VISTA
DE ACOMETIDA ELECTRICA
FOTO 46 VISTA
DE DRENAJES EXISTENTES
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
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SIMBOLOGÍA
ÁREA DE CULTIVO
DE FLORES
PARQUEO DE BUSES
DE RUTAS LARGAS
MERCADO EN
CONSTRUCCIÓN
ÁREA VERDE
ÁREA DE CULTIVOS
CANCHAS
DEPORTIVAS
PRIVADAS
VÍAS DE TERRACERÍA
TERRENO CENTRO DE
EDUCACIÓN
TEMPRANA
ÁREA DE PARQUEO PARA
BUSES SIN ASFALTAR, DE
PIEDRA Y TIERRA.
ÁREA DE MERCADO EN
CONSTRUCCIÓN, NO
FINALIZADO Y NO SE ESTÁ
TRABAJANDO EN ÉL.
ÁREA DE CULTIVO DE
FLORES, NO EXISTE
CONSTRUCCIÓN DE
BLOCK Y ESTÁ ALEJADO
DEL TERRENO.
CERCA DEL TERRENO ES
PROPIEDAD DE LA MUNI Y SE
REALIZAN ACTIVIDADES  COMO
RIEGO DE FLORES Y COSECHA
DE FLORES.
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL SITIO POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN
FOTO 47 VISTA VÍA PRINCIPAL
FOTO 48 VISTA INGRESO
PEATONAL
FOTO 49 VISTA PARQUEO DE BUSES
FOTO 52 VISTA INGRESO
VEHICULAR
FOTO 50 VISTA DE MERCADO MUNICIPAL
FOTO 51 VISTA ÁREA DE CULTIVOS
FOTO 53 VISTA DE COLINDANCIAS
FOTO 54 VISTA VÍA DE TERRACERÍA
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
05.5 CLIMA
ESC. 1:600
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5.5.2 HUMEDAD RELATIVA
LA HUMEDAD RELATIVA EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PALENCIA, OSCILA ENTRE UNA MÁXIMA DE
80% Y UNA MÍNIMA DE 75% CON UN PROMEDIO ANUAL DE
77.5%.
ÁREA DE PRECIPITACIÓN
 POR PROMEDIO (%)
5.5.1 VIENTOS
LA VELOCIDAD DE LOS VIENTOS ES DE 8KM/HORA, SU DIRECCIÓN ES,
PRINCIPALMENTE, HACIA EL SUR-OESTE.
DIRECCIÓN DE VIENTOS
FUENTE: INSIVUMEH, 2,013.
8¨#&'6
'44#%'4
¨#
  TEMPERATURA  17ºC  TEMPERATURA 20ºC
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
ESC. 1:13,000
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5.6 VEGETACIÓN
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SIMBOLOGÍA
CEDRO
PALMERA
ALISO
PASTIZALES
EL TIPO DE SUELO DEL
TERRENO ES PARA
CULTIVO, COMO SE
OBSERVA EXISTEN
PASTIZALES EN LA
ACTUALIDAD ES UN SUELO
FÉRTIL Y COMPACTADO.
EN EL PERÍMETRO DEL
TERRENO EXISTEN
PALMERAS, LO QUE LE
BRINDA UNA BUENA VISTA
E IMAGEN AL TERRENO,
LAS PALMERAS MIDEN,
APROXIMADAMENTE, 5
METROS DE ALTO.
EN ESTA PARTE EXISTEN ÁRBOLES MUY ALTOS, ÉSTOS
SIRVEN DE BARRERA VEGETAL,  DEL CLIMA Y DE LOS
FUERTES VIENTOS, SE IDENTIFICARON CEDROS Y
ALISOS.
EXISTE MALA HIERBA EN TODO EL TERRENO, YA QUE EN
LA ACTUALIDAD  NO TIENE UNA FUNCIÓN, TAMBIÉN
EXISTEN ARBUSTOS. EL SUELO ES MUY FÉRTIL PARA
FLORES YA QUE CERCA DEL TERRENO SE CULTIVA GRAN
CANTIDAD DE FLORES.
EL TERRENO ES PLANO, Y
SE ENCUENTRA RODEADO
POR VEGETACIÓN,  ESTO ES
ALGO POSITIVO YA QUE
SERA AGRADABLE  PARA
LOS NIÑOS QUE UTILICEN
EL CENTRO, YA QUE LA
VEGETACIÓN  GENERA
BUENAS VISTAS.
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL SITIO POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN
FOTO 55 ÁRBOLES EXISTENTES
FOTO 56 ÁRBOLES EXISTENTES
FOTO 57 ÁRBOLES EXISTENTES
FOTO 58 ÁRBOLES EXISTENTES
FOTO 59 VEGETACIÓN
EXISTENTE
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
ESC. 1:1,000
5.7 MEJORES VISTAS
LA VISTA HACIA AL NOR-ESTE ES BUENA YA QUE SE
APRECIA LA VEGETACIÓN  DEL LUGAR, NO EXISTE
CONTAMINACIÓN VISUAL.
LA VISTA HACIA AL NORTE ES
BUENA YA QUE LA VEGETACION
CUBRE, EL PARQUEO EXISTENTE
CERCA DEL TERRENO, LA
VEGETACION ES AGRADABLE.
LA VISTA HACIA EL SUR ES BUENA,
AUNQUE LA VEGETACIÓN NO DEJA VER EL
PAISAJE MONTAÑOSO EXISTENTE,  PERO
EXISTEN PALMERAS Y ARBUSTOS CON
BUEN ASPECTO.
LA VISTA HACIA AL
OESTE ES MUY
BUENA YA QUE SE
APRECIA EL PAISAJE
MONTAÑOSO DE
PALENCIA.
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL SITIO POR WALFRED DAVID ROMÁN MONZÓN
FOTO 60 VISTA DESDE EL TERRENO
FOTO 61 VISTA DESDE EL TERRENO
FOTO 63 VISTA DESDE EL TERRENO
FOTO 62 VISTA DESDE EL TERRENO
FOTO 64 VISTA DE VÍA DE TERRACERÍA
FOTO 65 VISTA DE COLINDANCIAS
CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA, PALENCIA GUATEMALA
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(ISGcEL' TLGES' IH^EHKIRGS' ENURIES' Q' GH'
^MLNE' PILPYREL/' SIH' GSUEPIMS' GSPMHJIJMS'
UML'SGVYLIJEJ?'
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ÁREA PUBLICA
PARQUE
ÁREA DE JUEGOS AL AIRE LIBRE
ÁREA DE RECIBIMIENTO DE NIÑOS
SALA DE ESPERA
RECEPCIÓN
ÁREA ESCOLAR INFANTIL
1 AULA PARA KINDER
1 AULA PARA PÁRVULOS
1 AULA PARA PREPARATORIA
1 AULA
PARA MANUALIDADES
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS
S.S. PARA NIÑOS
S.S. PARA NIÑAS
ÁREA DE LECTURA
S.S. PARA MAESTRAS
ÁREA ESTIMULACIÓN INFANTIL
ÁREA DE JUEGOS AL INTERIOR
GIMNASIO PARA NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
1 SALÓN CON MESAS PARA MANUALIDADES
6 S.S. PARA NIÑOS
6 S.S. PARA NIÑAS
BODEGA DE EQUIPO DE APOYO
ÁREAS DE SIESTA
ÁREA SALA CUNA Y GUARDERÍA
SALA CUNA
GUARDERÍA
ÁREA DE CAMBIO DE ROPA
ÁREA DE BAÑO CORPORAL
ALMACEN
ÁREA DE BODEGA DE INSUMOS
BODEGA DE EQUIPO DE APOYO
ÁREA DE NIÑERAS
TESORERÍA
OFICINA DE DIRECTOR GENERAL
ÁREA PRIVADA
ÁREA DE MAESTROS
S.S. TRABAJADORES
OFICINA DE ATENCIÓN A LOS PADRES
ÁREA DE COMEDOR DE NIÑOS
COCINA
COMEDOR PARA NIÑOS
BODEGA DE LIMPIEZA GENERAL
BODEGA DE INSUMOS GENERAL
S.S. TRABAJADORES
ÁREA DE ALACENA
ÁREA DE LAVADO DE DIENTES DE NIÑOS
LOCKERS DE TRABAJADORES
ÁREA DE PILAS Y LAVADORAS
PATIO DE SERVICIO
ÁREA DE DESECHOS INORGÁNICOS
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA
ÁREA m2
50  m2
100  m2
20  m2
6   m2
10  m2
40   m2
40   m2
  m2
30   m2
10  m2
40
ENFERMERÍA
10  m2
30  m2
10  m2
10  m2
70  m2
40  m2
30  m2
25  m2
15   m2
15   m2
9   m2
35   m2
35   m2
10   m2
9   m2
4   m2
5   m2
4   m2
6.5  m2
15   m2
15   m2
10   m2
25  m
17   m2
40  m2
60   m2
10   m2
10   m2
15   m2
20  m2
15   m2
30   m2
15   m2
10   m2
10   m2
20  m2
TOTAL ÁREA ÚTIL 1,111  m2
TOTAL ÁREA DE CIRCULACIÓN  30%   333.30   m2
ÁREA ADMINISTRATIVA
ÁREA DE SERVICIO
ÁREA DE CONTROL DE SEGURIDAD 2 18  m2
 CONTROL DE SEGURIDAD 1 6  m2
2 GARITAS DE SEGURIDAD 21  m2
TOTAL 120  m2
TOTAL 210  m2
TOTAL 304  m2
TOTAL 119  m2
ÁREA DE CONTROL DE SEGURIDAD 10   m2
82  m2TOTAL
276  m2TOTAL
7.7 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
EL CENTRO DE EDUCACIÓN TEMPRANA TENDRÁ UNA
CAPACIDAD PARA 75 NIÑOS Y CONTARÁ CON LAS
SIGUENTES ÁREAS: ÁREA PÚBLICA, ÁREA PRIVADA EN LA
CUAL SE ENCUENTRAN: EL ÁREA ESCOLAR, LAS ÁREAS DE
ESTIMULACIÓN INFANTIL, LA GUARDERÍA Y SALA CUNA Y EL
ÁREA ADMINISTRATIVA. EL ÁREA DE COMEDOR INFANTIL,
EL ÁREA DE SERVICIO Y EL ÁREA DE CIRCULACIÓN. EL ÁREA
TOTAL DEL PROYECTO CONTANDO LAS ÁREAS VERDES
INTERIORES  COMPRENDEN  1,111.00 M2  DE LOS 2,500 M2
DEL TERRENO.
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INGRESO
ÁREA DE
CARGA
Y
DESCARGA
8
GARITA DE SEGURIDAD
11 M2
ÁREA DE JUEGOS AL
 INTERIOR
70 M2
ÁREA DE JUEGOS AL
 EXTERIOR
100 M2
50 M2
PARQUE
CON TROL  DE SEGU RI DAD 6 M2
CON TROL  DE SEGURIDAD 18 M2
ÁREA DE REC IBIMIENTO DE NIÑOS
SALA DE ESPERA
10  m 2
6   m 2
OFICINA DE
D IRECTOR
GEN ERAL
ÁREA DE MAESTROS
25   m2
S.S. M
S.S. H
8   m
  m
15
GUARDERÍA
  m
ÁREA D E BAÑ O CORPORAL
35  m
SALA CUNA
35  m
  m9
10  m
4   m
  m5
4   m
  m6.5
 1 SALON CON
MESAS PARA
 MANUALIDADES
GIMNASIO PARA
NIÑOS DE
1 A 4 AÑOS
S.
S.
 P
AR
A 
NI
Ñ0
S
S .S
. P
A R
A 
NIÑ
OS
ÁREAS DE SIESTA
BO
DE
GA
 D
E E
QU
IPO
 DE
 AP
OY
O
25   m
  m
2
9
2
  m
10
2
30   m
40
2
  m2
2
10
  m
1 AULA PARA KINDER
1 AULA PARA PARVULOS
ÁREA DE LECTURA
1 AULA
PARA MANUALIDADES
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS
40
40   m 2
  m 2
  m30 2
  m30 2
 1 AULA PARA PRE-PARATORIA
40  m 2
COMEDOR PARA NIÑOS
75   m2
COCINA Y ÁREA DE ENTREGA
BODEGA DE
 LIMPIEZA
GENERAL
BODEGA DE
INSUMOS
GENERAL
ÁREA DE
ALACENA
ÁREA DE PILAS
Y
LAVADORAS
ÁREA
DE
DESECHOS
40  m 2
10   m 2
10   m 2
20   m 2
15   m 2
10   m 2
PAT IO DE SERV ICIO
S.S. M
S.S. H
7.5  m 2
7.5  m 2
0
ENFERMERÍA
10  m 2
RECEPCIÓN Y SECRETARIA
10   m 2
OFICIN A D E ATENCIÓN
A LOS PAD RES DE FAMILIA
10   m 2
TESORERIA
10
S.S. PARA NIÑAS
S.S. PARA NIÑAS
  m 2
210   m
10
S.S. MAESTRAS
  m 2
15  m
7.8 APROXIMACIÓN AL DISEÑO
ÁREA
PRIVADA
ÁREA
 SEMIPRIVADA
ÁREA
PUBLICA
GARITA DE SEGURIDAD
9 M2
2/
  TEMPERATURA  17ºC
#/
  TEMPERATURA  20ºC
SIMBOLOGÍA
ÁREA PÚBLICA
ÁREA PRIVADA
ÁREA DE SERVICIO
COMEDOR DE NIÑOS MURO
ÁREA DE CIRCULACION
ÁRBOL EXISTENTEGARITA DE SEGURIDAD
12 M2
AREA DE JUEGOS AL
 INTERIOR
70 M2
AREA DE JUEGOS AL
 EXTERIOR
100 M2
89 M2
ADMINISTRACIÓN
135 M2
GUARDERÍA Y SALA CUNA
46 M2
ÁREA
PÚBLICA
50 M2
PARQUE
210 M2
ÁREA DE
ESTIMULACIÓN
INFANTIL
252 M2
ÁREA ESCOLAR INFANTIL
CONTROL  DE SEGURIDAD 6 M2
CONTROL  DE SEGURIDAD 18 M2
ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO
ÁREA DE
CARGA
Y
DESCARGA
ÁREA DE SERVICIO
195 M2
ÁREA DE COMEDOR INFANTIL
75 M2
0
GARITA
DE
 SEGURIDAD
9 M2
DIAGRAMACIÓN POR ZONIFICACIÓN
ESC. 1:600
ESC. 1:600
COMPOSICIÓN
PARA LA GEOMETRIZACIÓN  DE LA COMPOSICIÓN  EN PLANTA
DE LA IDEA DE DISEÑO, SE UTILIZÓ  GEOMETRÍA EUCLIDIANA
COMO SEGMENTOS  DE CIRCUNFERENCIA,  CÍRCULOS Y LÍNEAS
RECTAS INCLINADAS,  TODA LA COMPOSICIÓN  PARTE DE UN
PUNTO CENTRAL,  DEL CUAL SE GENERARON  TODOS LOS
ARCOS DE CIRCUFERENCIA Y TODOS LOS CÍRCULOS.
GEOMETRIZACIÓN
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EL DISEÑO DE LA PLANTA DE CONJUNTO ES ASIMÉTRICO.
EL DISEÑO  DEL CENTRO TENDRÁ UNIDAD DE DISEÑO DEBIDO
A SU COLOR, FORMA, ALTURAS Y MATERIALES.
FORMAS UTILIZADAS
SEGMENTO DE CURVA CÍRCULO LÍNEA RECTA INCLINADA
1. SE USARON  FORMAS  CURVAS  EN EL DISEÑO DE LA PLANTA  ARQUITECTÓNICA,
PARA GENERAR  RECORRIDOS  AGRADABLES  PARA LOS NIÑOS DURANTE  SU
TRASLADO  DE UN ÁREA A OTRA, ÁDEMAS  DE APROVECHAR  LAS VISTAS  Y GENERAR
UNA UBICACION INTERESANTE DE LAS ÁREAS.
2. SE COLOCARON  2 CONTROLES  DE SEGURIDAD  PARA TENER  UN CONTROL  TOTAL
DEL MOVIMIENTO DE PERSONAS DENTRO DEL CENTRO.
3. SE DISEÑÓ UN PARQUE INFANTIL,  PARA GENERAR  EMOCIÓN  EN LOS NIÑOS  AL
MOMENTO  DE SU INGRESO TODOS LOS DIAS, TAMBIÉN  SERVIRÁ  DE ÁREA DE
ESPERA  PARA LOS PADRES  DE FAMILIA  MIENTRAS  ESPERAN  A SUS HIJOS  Y PARA
LOS NIÑOS QUE ESPERARÁN A SER RECOGIDOS.
4. SE DISEÑÓ EL ÁREA DE GUARDERÍA  Y SALA CUNA EN EL CENTRO PARA TENER
MAYOR SEGURIDAD,  ÉSTAS SE PROTEGIERON  CON UN ÁREA VERDE ALREDEDOR  EN
FORMA DE ANILLO  PARA EVITAR  RUIDOS  FUERTES,  ESTAS ÁREAS FUERON
DISEÑADAS  CON TRANSPARENCIAS  EN TODO SU ALREDEDOR  PARA QUE LOS
MONITORES PUEDAN OBSERVAR LO QUE SUCEDE DENTRO DE ELLAS.
5. LOS SERVICIOS  SANITARIOS  PARA LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS SE COLOCARON  EN
UN ÁREA CÉNTRICA,  CERCA DE TODAS LAS AULAS INFANTILES,  EN UN PUNTO
ACCESIBLE,  PARA QUE EL NIÑO TENGA PRIVACIDAD  SIN NECESIDAD  DE SER
ACOMPAÑADO POR UNA MAESTRA, ESTO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD.
6. LAS ÁREAS DE JUEGOS  INFANTILES  AL INTERIOR  Y EXTERIOR,  SON AREAS DE
RECREACIÓN  PARA EL NIÑO EN SUS HORAS  LIBRES O DURANTE  PERIODOS  QUE
SERÁN ESTABLECIDOS,  LAS ÁREAS DE GIMNASIO  INFANTIL  Y MANUALIDADES  SERÁN
AREAS CON PROGRAMAS  EDUCATIVOS  ESTABLECIDOS  EN DONDE EL NIÑO DEBERÁ
TENER UNA NORMATIVA  DE QUÉ ACTIVIDADES  REALIZAR  PARA DESARROLLAR  SUS
HABILIDADES  MOTRICES  Y CREATIVAS,  POR LO CUAL SE DISEÑARON  EN LUGARES
DIFERENTES.
7. EL ÁREA DE SERVICIO  SE DISEÑÓ EN UN ÁREA ESTRATÉGICA,  PARA QUE LAS
PERSONAS  QUE LABOREN EN EL ÁREA DE COCINA  NO PUEDAN INGRESAR  A OTRAS
ÁREAS,  ADÉMAS  DE COLOCARLA  EN UN ÁREA TRASERA  PARA TENER UN ÁREA DE
CARGA  Y DESCARGA  SIN TENER QUE PASAR  POR EL INTERIOR  DEL CENTRO
INFANTIL.
JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO
INGRESO
11
2
23
4
5
5
6
6
7
7
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7.7 APROXIMACIÓN ESTRUCTURAL
INGRESO
ÁREA DE
CARGA
Y
DESCARGA
8
GARITA DE SEGURIDAD
11 M2
ÁREA DE JUEGOS AL
 INTERIOR
70 M2
ÁREA DE JUEGOS AL
 EXTERIOR
100 M2
50 M2
PARQUE
CONTROL DE SEGURIDAD 6 M2
CONTROL DE SEGURIDAD 18 M2
GARITA DE SEGURIDAD
10 M2
ÁREA DE RECIBIMIENTO DE NIÑOS
SALA DE ESPERA
10  m 2
6   m 2
OFICINA DE
DIRECTOR
GENERAL
ÁREA DE MAESTROS
25  m2
S.S. M
S.S. H
8   m
  m
15
GUARDERIA
  m
AREA DE
CAMBIO
D E ROPA
AREA DE BAÑO CORPORAL
35  m
SALA CUNA
35  m
  m9
10  m
BOD EGA DE
EQU IPO
D E APOYO
4   m
  m5
BOD EGA
DE
INSU MOS
ALMACEN
4   m
  m
AREA PARA
N IÑ ERAS
6.5
 1 SALON CON
MESAS PARA
 MANUALIDADES
GIMNASIO PARA
NIÑOS DE
1 A 4 AÑOS
S.
S.
 P
AR
A 
NI
Ñ0
S
S.S
. P
AR
A N
IÑO
S
ÁREAS DE SIESTA
BO
DE
GA
 DE
 EQ
UIP
O 
DE
 AP
OY
O
25  m
  m
2
9
2
  m
10
2
30  m
40
2
  m2
2
10
  m
1 AULA PARA KINDER
1 AULA PARA PARVULOS
ÁREA DE LECTURA
1 AULA
PARA MANUALIDADES
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS
40
40   m2
  m2
  m30 2
  m30 2
 1 AULA PARA PRE-PARATORIA
40  m2
COMEDOR PARA NIÑOS
75   m 2
COCINA Y ÁREA DE ENTREGA
BODEGA DE
 LIMPIEZA
GENERAL
BODEGA DE
INSUMOS
GENERAL
ÁREA DE
ALACENA
ÁREA DE PILAS
Y
LAVADORAS
ÁREA
DE
DESECHOS
40  m 2
10   m 2
10   m 2
20   m 2
15   m 2
10   m 2
PATIO DE SERVICIO
S.S. M
S.S. H
7.5  m 2
7.5  m 2
0
ENFERMERÍA
10  m2
RECEPCIÓN Y SECRETARIA
10   m2
OFICINA DE ATENCIÓN
A LOS PADRES DE FAMILIA
10  m2
TESORERIA
10
S.S. PARA NIÑAS
S.S. PARA NIÑAS
  m 2
210   m
10
S.S. MAESTRAS
  m 2
15  m
SE UTILIZARÁ UN SISTEMA ESTRUCTURAL  DE MARCO RÍGIDO DE CONCRETO REFORZADO, LA ESTRUCTURA  SIGUE LOS EJES PRINCIPALES  DEL
EDIFICIO, YA QUE SE BUSCA EQUILIBRIO EN LA ESTRUCTURA.
LA LUZ MÁXIMA ES DE 5.50 METROS DE LONGITUD Y LA MÍNIMA ES DE 4 METROS ENTRE COLUMNAS.
SERÁ UN EDIFICIO DE UN NIVEL Y DEBIDO A SU LUZ MÁXIMA,  LAS COLUMNAS SERÁN DE 0.50 M POR 0.50M DE SECCIÓN.
SE UTILIZARÁ UNA LOSA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO PRETENSADO DE 10 METROS POR 1.5 METROS Y 0.15 METROS DE ESPESOR.
SE UTILIZARÁ UN  CERRAMIENTO VERTICAL DE MAMPOSTERÍA EN MUROS EXTERIORES Y TABLA YESO COMO DIVISIONES INTERIORES.
SE DISEÑARON TRANSPARENCIAS EN LOS INTERIORES CON UNA ESTRUCTURA PORTANTE PVC.
ESQUEMA DE POSICIÓN DE COLUMNAS
NOTA : ESTA ESTRUCTURA DEBE SER ESTUDIADA  Y APROBADA POR UN INGENIERO ESTRUCTURAL,  AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO.
ESC. 1:400
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